






・  資料 3 は図書関係予算の配分案である。図書館分に
おいては、図書修繕費を図書費にシフトして申請し
たため、配分案でも図書修繕費が減額となっている。







6 月 27 日に開催された図書館協議員会（第 1 回）では、















































































































































































































































































































大 学 院 政 治 学 研 究 科
大 学 院 経 済 学 研 究 科
大 学 院 法 学 研 究 科
大 学 院 文 学 研 究 科




大 学 院 教 育 学 研 究 科
大 学 院 人 間 科 学 研 究 科
大 学 院 社 会 科 学 研 究 科
大 学 院 ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科
大 学 院 ア ジ ア 太 平 洋 研 究 科
大 学 院 日 本 語 教 育 研 究 科
大 学 院 情 報 生 産 シ ス テ ム 研 究 科
大 学 院 法 務 研 究 科
大 学 院 フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科
大 学 院 会 計 研 究 科
大 学 院 環 境･エ ネ ル ギ ー 研 究 科
大 学 院 教 職 研 究 科
大学院国際コミュニケーション研究科
政 治 経 済 学 部
法 学 部
文 化 構 想 学 部
文 学 部
教 育 学 部
商 学 部
社 会 科 学 部
人 間 科 学 部
ス ポ ー ツ 科 学 部
国 際 教 養 学 部
高 等 学 院
本 庄 高 等 学 院
芸 術 学 校
演 劇 博 物 館
総 合 人 文 科 学 研 究 セ ン タ ー
比 較 法 研 究 所
商 学 学 術 院 総 合 研 究 所
現 代 政 治 経 済 研 究 所
人 間 総 合 研 究 セ ン タ ー
ア ジ ア 太 平 洋 研 究 セ ン タ ー
教 育 総 合 研 究 所
理 工 学 術 院 総 合 研 究 所
ス ポ ー ツ 科 学 研 究 セ ン タ ー
日 本 語 教 育 研 究 セ ン タ ー
教 務 部 長
協  議  員
斎藤　純一（～ 2014.9.20）
久米　郁男（2014.9.21 ～）
田中　久稔
青木　則幸
小塩　真司
藤田　　誠（～ 2014.9.20）
片岡　孝夫（2014.9.21 ～）
及川　靖広（～ 2014.9.20）
田中　良明（2014.9.21 ～）
熊　　遠報
中尾　洋一（～ 2014.9.20）
下嶋　　敦（2014.9.21 ～）
雪嶋　宏一（～ 2014.9.20）
中島　　隆（2014.9.21 ～）
井内　美郎
トラン・ヴァン・トゥ
坂本　静男
川村　亨夫（～ 2014.9.20）
小尾　敏夫（2014.9.21 ～）
佐久間　まゆみ
馬場　孝明（～ 2014.9.20）
村田　智洋（2014.9.21 ～）
吉田　克己
清水　信匡
秋葉　賢一
友成　真一
高橋　あつ子
竹田　青嗣
生駒　美喜
大場　浩之（～ 2014.9.20）
大橋　麻也（2014.9.21 ～）
森　由利亜
土屋　淳二
松木　正恵（～ 2014.9.20）
和氣　一成（2014.9.21 ～）
矢後　和彦（～ 2014.9.20）
小倉　一哉（2014.9.21 ～）
及川　浩希
永岡　慶三
深見　英一郎
平山　　廉
八百幸　大
曽原　祥隆
伊沢　　久
児玉　竜一
陣野　英則（～ 2014.9.20）
宮城　徳也（2014.9.21 ～）
江泉　芳信
久保　克行（～ 2014.9.20）
高瀬　浩一（2014.9.21 ～）
日野　愛郎（～ 2014.9.20）
内藤　　巧（2014.9.21 ～）
井内　美郎（兼）
川村　亨夫（兼）（～ 2014.9.20）
小尾　敏夫（兼）（2014.9.21 ～）
谷山　公規（～ 2014.9.20）
和田　敦彦（2014.9.21 ～）
山田　　眞
坂本　静男（兼）
黒田　史彦
大野　髙裕（～ 2014.9.20）
古谷　修一（2014.9.21 ～）
